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??? ?????? ? ? ??? ?????? ? ? ????? ??????
?1,000? 1998?2003??100?????1,000? 1998?2003??100????1,000? ?? 1???? 1,000? ??100???
? ? 262,747 22.0 20.9 269,953 48.5 21 79,500 632 35,500 3
??? 181,403 0.2 62.4 158,722 16.6 55 161,632 5,558 190,000 66
? ? 60,219 -0.7 47.2 86,655 12.1 68 61,600 4,827 48,700 38
??? 54,250 3.1 65.7 64,800 30.8 79 39,000 4,725 40,000 48
??? 48,917 16.4 4.6 26,154 61.7 2 18,481 175 7,500 1
???? 39,222 13.5 22.3 46,373 36.8 26 14,300 822 13,000 7
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A??? B??? D??? E???
???? ? ? ???? ? ?
1 Vivo BCP Claro TIM ?
2 TESS ?
3 ?????? Vivo ATL Claro Oi TIM
4 Telemig???? Maxitel TIM Claro
5 TIM ?????? Vivo Claro
???? ?????
6 ?????? Vivo TELET Claro TIM
????
7 TOC???? Americel
8 ?????????? NBT Vivo TIM
9 ?????? Vivo Maxitel TIM Oi Claro
10 TIM BCP Claro ?
????Wohlers, M. & C. Plaza, Informe Anual-Telecomunicaço˜es e Tecnologias da Informaça˜o
2000,  Sa˜o Paulo : CELAET/UNIEMP,  2000??? http://www.teleco.com.br/
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? ? ? ? ? ? ?
Vivo 23 48 51 38
TIM 24 22 20 22
Claro 16 23 29 21
Oi 24 0 0 11
Telemig? 13 0 0 6
?????
????? 0 6 0 2
????
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